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És un petit espectacle en el ple sentit de 
la paraula, en tots els sentits. Però hi ha dos 
elements —Miquel Casamayor i Teresa Vi-
lardell— que han demostrat a bastament 
la seva capacitat per fer un teatre amb per-
sonalitat pròpia, jove, alegre, divertit i que 
parla de la situació dels joves d’avui, del 
món d’avui. Cal esperar que, a partir dels 
seus objectius, puguin fer espectacles més 
reeixits, més ambiciosos, menys «pobres».
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Teatre Romea, del 15 de març al 13 d’abril de 2008.
Les paraules d’un ciutadà iugoslau, acusant 
els soldats espanyols d’haver bombardejat la 
seva ciutat, van ser l’origen de la personal 
adaptació d’Els perses per part de Calixto 
Bieito. La tragèdia d’Èsquil serveix de base i 
d’estructura òssia per aquesta obra-concert, 
la qual probablement és una de les propos-
tes més fàcils de veure del dramaturg, si bé 
en algun moment pot fer-se feixuga pel seu 
marcat to espanyolista.
El text original d’Èsquil ens parla de la 
cruenta derrota de l’exèrcit persa a la batalla 
de Salamina l’any 480 aC. Bieito situa l’acció, 
de paraula, en algun punt indeterminat de 
l’Afganistan (no tan lluny de l’antiga Pèrsia). 
Entre el desolador paisatge d’un autobús es-
ventrat i altres ferralles, assistim a la realitza-
ció d’una missió de l’exèrcit que finalitzarà de 
manera tràgica i brutal. 
L’obra està muntada com un rèquiem on 
cançons com Cry baby, de Janis Joplin, The 
wall, de Pink Floyd, o War, d’Edwin Starr, 
ens remeten a l’època Woodstock i ens rei-
vindiquen la seva posició marcadament 
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antibel·licista. La música, sota l’encertada di-
recció de Javier Gamazo, aconsegueix crear 
un ritme determinat i configurar un ambient 
cada cop més apocalíptic. 
Tal com succeïa a l’obra de l’eleusini, 
aquesta tragèdia moderna gira al voltant dels 
dos personatges centrals. Si bé, en aquest cas, 
el soldat Xerxes és una dona, i qui l’espera pa-
tint nefastes premonicions és Darios, i no la 
seva mare Atosa. Gurutze Beitia, actriu força 
desconeguda a l’escenari català però habitual 
de la televisió basca, substitueix Natalia Di-
centa en el paper de Xerxes. Beitia ofereix una 
sòlida interpretació de la noia que s’allista 
potser buscant l’heroïcitat, potser l’èxtasi 
adrenalític, i que a poc a poc descobreix el 
desencant i la duresa de la realitat bèl·lica. 
La seva càlida i matisada veu ens intenta 
acostar a l’origen i a la naturalesa de la vio-
lència. Exposa amb veracitat les contradic-
cions de la soldada i deixa a l’aire preguntes 
com per què algú s’allista per matar o per què 
la crueltat va de la mà amb l’ésser humà. Bei-
tia embasta reflexions de diversos pensadors 
dels darrers segles, amb paraules de militars 
destinats a aquella zona, i aconsegueix mos-
trar la fascinació humana per la guerra amb 
una actuació que denota una digestió abso-
luta del text.
Roberto Quintana, en el paper de Darios, 
ens posa la guerra a casa, és a dir, trenca 
l’automatisme amb què ens mirem les imat-
ges violentes al telenotícies, així com també 
amb la distància amb què escoltem el núme-
n Los Persas. Réquiem por un soldado, de Pau Miró i Calixto Bieito, a partir del text d’Èsquil. 
Direcció: Calixto Bieito.  
   (David Ruano)
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ro de baixes dels conflictes bèl·lics, per posar 
tan sols dos exemples. Amb el seu domini 
total dels recursos dramàtics, ens transmet 
de manera vívida tot el patiment i angoixa 
paternal, deixa de ser un sofriment anònim. 
Sobre aquest Darios exhaust recaurà la inhu-
mana lògica de la guerra. Li entregaran les 
restes d’un cos mutilat en una bossa negra i 
ni tan sols sabrà del cert si són les de la seva 
filla.
Quintana crea un alt grau d’empatia amb 
l’espectador, connectant així, no només amb 
l’emoció més íntima de cadascú de nosaltres 
sinó també amb el caràcter concret que Ès-
quil va donar a la seva obra, la visió dels der-
rotats. La seva commovedora interpretació 
juntament amb la de Beitia esdevé un dels 
pilars fonamentals de l’obra.
Acompanyant-los tenim el conjunt de sol-
dats-músics format per Castejón, Fernández, 
Hererra, Gamazo i Ysasi, els quals funcionen 
com un cor clàssic contemporani. Les dife-
rents interpretacions, algunes de més qualitat 
que d’altres, però cap de reprovable tenint en 
compte la multiplicitat de funcions, comple-
menten la visió de Xerxes i obren noves vies 
de reflexió. 
La fascinació que senten per l’exèrcit ame-
ricà, mitificant Apocalypsis Now, l’atracció 
pels videojocs agressius, d’arrasador èxit de 
vendes, el poder de jugar a ser Déu, podent 
«disparar, matar i violar..., i que sigui legal» 
són només alguns d’aquests nous camins 
que ens posen sobre la taula. L’espectador 
n’ha de treure les seves pròpies conclu-
sions.
Potser el fet que el text no assoleixi la pro-
funditat crítica que requereix un tema com és 
el desastre de les guerres, la supremacia de les 
grans potències, o les víctimes de la il·limitada 
supèrbia humana li farà guanyar detractors, 
però al meu entendre, l’encert de Bieito i 
de Miró ha estat precisament aquest, crear 
un discurs concís dotant-lo d’uns monòlegs 
d’entitat, sense pretendre més artificis en el 
missatge.
Ens trobem, doncs, davant d’una obra de 
rabiosa vigència la qual, amb una mirada 
d’absoluta contemporaneïtat, aconsegueix 
provocar en l’espectador una reflexió íntima i 
espontània, la més vàlida de totes. Només em 
queda sumar-me a les paraules que va cridar 
un enfervorit Fernando Guillén Cuervo entre 
sonors aplaudiments: «¡Esto es teatro!» 
